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BISERICA si S C Ó L I 
F o i a bisericésca, scolast ica, l i terara si economica, 
lese odată in sepiemana : D UMINEC'A. 
PBETIULU ABONAMENTULUI. 
P e n t r u Austro-TJngari'a : 
Pe nna anu 5 fl.—cr., pe V2 a n n a n - *>0 c r -
Pentru Komani'a ei s t ra ine ta te : 
P e a n a ana 14 fr., pe jametate ann 7 fianci. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru pnblicatinnile de trei ori ce'-contienn 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiunei 
„BISERICA si SCOL'A." 
Ér b a n i i de p r e n u m e r a t i u n e la 
TIPOGRAFl 'A DIECESANA in A R A D . 
C r e s c e r e a v i t e l o r . 
In timpul celor cam 30 de ani din urma s'a 
schimbat apr6pe cu deseversire sistemul de economia 
rurala al tierei ndstre. S'au comasat multe pamen-
turi , s'au regulat rîurile, si s'au strînitat locurile de 
pasiune. De aci apoi a provenit faptul, ca astadi in 
Ungari 'a se produce mult mai mult grâu si mai 
multe cereale decât in anii de mai nainte ; er cres­
cerea vitelor s a negles in parte mare. 
Pretiul grâului, precum se vede7 este espus la o 
mare fluctuatiune, deârece la noi in tiera pretiul 
grâului nu se reguleza nici dupa cuantitatea produc-
tiunei, nici dupa mărimea speselor de productiune, 
ci dupa esport, dupa cum adecă grâul si preste tot 
cerealele ndstre pot concura pre pietiele streine cu 
pretiul grâului si cerealelor din celelalte tieri agri­
cole, cari asemenea cu noi vând productele lor in 
tierile din apusul Europei. 
De aci vine, ca sunt ani, in cari granele n6stre 
se vând cu pretiuri bune, si sunt ani, in cari eco­
nomii noştri trebue se-le vândă cu pretiuri mici. Si 
astfeliu plugariul si in genere economii noştri sunt 
de multe ori espusi la un feliu de loteria economica, 
si siliţi a vinde chiar si sub spesele de productiune. 
In faci'a acestui faptu vedem pre de alta parte, 
ca pretiul cârnii de vita s'a suit in timpul diny>nfma 
la o suma, pre carea nu o a avut nici odajfc pftna 
acum. De unde urmeza, ca tendehti'a n6strf econo­
mica ar trebui se fia, câ se cultivam m a l ^ u t i e n 
pamentu cu grâu si cereale si se dam maî^^sbulta 
importantia crescerii vitelor, cari si astadi si in vîitoriu, 
se vor renta, si se vor plaţi mai bine. 
Este inse greu a cresce vite astadi, când in 
mesura atât de mare s'au strâmtat locurile de pa­
siune. Si fiindcă in starea de astadi acestea nu se 
pot mari spre a pote cresce vite bune si de pretiu, 
este neaperat de lipsa, câ se avem in vedere cu 
deosebire doue momente, si anume : se tienem, si se 
crescem soiuri mai bune de vite, si se semăn âm ier­
buri, cu cari se-le potem intretièné, cresce si in-
grasiâ. ... 
In privinti'a soiului si soiurilor de vite regul'a 
generala este, ca acel'a este cel mai bun, carele se 
cresce mai usior si cu mai putiène spese, si carele 
f este pre deplin aclimatisat cu clim'a, cu ap'a si cu 
nutretiul, carele se produce la noi. 
La noi in tiera se cresc astadi urmatórele patru 
rase de vite cornute, dintre cari doue sunt rase indi-
gene: ras'a de vite albe mari, cu corne frumóse, 
ras'a mica numita si busiana, si doue rase importate, 
un'a elveţiană si un'a olandeza. Ceste doue rase din 
urma sunt deja bine aclimatisate la noi, si poporul 
nostru le cresce mai cu sèma prin comitatele Timi-
siu si Carasiu-Severinu. Câ rase de pretiu figuréza 
pre pietiele din Budapest'a si Vien'a, cari dau la 
noi tonul in privinti'a bunătăţii si valorii vitelor nò-
stre, ras'a mare indigena, cea elveţiană si olandeza. 
Din nefericire inse la poporul nostru ras'a cea 
mai latita este ras'a mica, seau busiana, carea se 
platesce mai reu. Si astfeliu intre altele si din a-
césta causa poporul nostru din ciescerea vitelor nu 
potè se realiseze unu cascigu mai mare, precum 
adecă l'ar potò realisâ, daca s'ar deprinde se tiâna 
si se crésca vite de o rasa mai mare, de o rasa 
mai buna. 
De aceea pasul cel dantâiu, pre carele ar fi 
se-lu faca poporulu nostru, pentru câ din crescerea 
vitelor se pota realisâ un cascigu mai mare, este, 
câ se inlocuiésca ras'a mica, busiana, cu ras'a mare 
indigena, seau cu un'a din cele doue importate. 
Dar ne lipsescu pasiunile pentru a cresce vite 
multe si bune, este plansóre generala astadi. Si a-
deverul este, ca asia este. In acelasi timpu inse 
tocma asia de mare adeveru este, ca intre plugarii 
nostri si in genere intre economii din intréga tiér'a 
s'a desvoltat un feliu de lăcomia de a semanâ cât 
mai mult pament cu grâu si cu cereale. Pretiul 
grâului si al cerealelor inse este espus astadi, si va 
fi espus dupa tòte probabilităţile si pre viitoriu la 
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diferite fluctuatiuni, astfeliu, câ plugariulu nostru 
se nu-si pota afla socot'a, si chiar se nu-si p6ta a-
coperi spesele de produetiune, cari Ia noi se urca de 
jugerul catastralu forte adesea dela 4 0 — 4 5 fiorini. 
Intre astfeliu de împrejurări, asia ni-se pare 
noue, ca ar fi mai consult si mai rentabil lucru, 
daca pre langa grâu si cereale, am cultiva in me-
sura mai mare, decât pana acum ierburi, de nutretiu 
pentru vite : trifoiu, mazariche, si burgundi, si am 
pune pondu mai mare pre crescerea vitelor de rasa 
si de preti!. 
Pretiulu cărnii de vita după tote probabilităţile 
«ste in direcţiune de a-se urca, seau cel putien de 
a remane stationariu pre un timp ore carele ; si 
astfeliu astadi crescerea vitelor presenteza economu­
lui un cascigu mai siguru si un venit mai rentabil, 
decât cultivarea cerealelor. 
Semenarea si cultivarea ierburilor pentru nu­
tretiu afara de servitiul, ce-lu face la nutrirea si 
crescerea vitelor contribue in parte si la ameliorarea 
pamentului. Asia d. e. trifoiul rosiu prin radecinile 
lui afunde inneca radecinele buruienilor, si fragediesce 
pamentul, er măzărichea prin aceea, ca cresce, si se 
desv6lta iute, lasa economului timp de ajuns, ca 
se p6ta pregăti pamentul pentru semănaturile de 
t6mna. 
Intre împrejurările nostre de astadi deci tient'a 
in desvoltarea economica a poporului trebue se-ne 
fia, câ si cel mai mic econom, si plugariu al nostru, 
carele are numai un patrariu de sessiune de pament, 
cam a patr'a parte din acest pament, se-o cultive cu 
ierburi de mutretiu si cu burgundi, seau napi de 
zachar. Doue iugere de pament semănate cu ierburi 
de nutretiu, si cu burgundi sunt in stare a intretiene 
bine 6 8 capete de vite. Si astfeliu plugariul nostru 
prin o sistema economica de acesta natura va fi in 
positiunea, câ in fie-care an se pota vinde 2 — 3 ca­
pete de vite, si se realiseze un venit brut de cel 
putien doue pana in trei sute de fiorini in fie-care 
an, — din care suma si-pote plaţi sarcinile publice, — 
fara câ se atingă venitul, pre carele lu-realiseza din 
cereale, pome si legume. 
Cel mai bun sistem de economia este de regnla 
acel'a, in carele economul si intreprindietoriul si-
afla calculul si socot'a, si ap.unie astfeliu, câ din 
«conomi'a sa şe ptita suporta sarcinele publice, se-si 
pota acoperi spesele de produetiune, se pota trai, 
si se pota din cascigul realisat pune ceva la o parte 
pentru inmultirea capitalului si pentru assigurarea 
«sistentiei pre dilele negre. ; 
Si vorbind de inmultirea capitalului, — amin­
tim o imprejurare, carea adesea remane nebăgata in 
seama de plugariulu nostru. Espusu fiind plugariul 
fluctuatiunilor economice din urma n'a potut ingriji 
cu destul succes de inmultirea capitalului fundamen­
tal de produetiune, sub carele intielegem pamentul 
câ atare si recuisitele de economia. Pamentul, de 
carele dispune plugariul nostru este in multe pârti 
pré esploatat si lipsit de sucurile trebuintióse ; er 
acést'a s a intèmplat cu deosebire din lips'a de vite, 
si in urmare din lips'a de gunoia. 
Astfeliu o mai buna ingrijire de crescerea vite­
lor ni-se impune câ o necessitate urgenta si din 
punctul de vedere al ameliorării capacităţii de pro­
duetiune a pamentului. 
Apoi avènd plugariul nostru boi si in genere 
vite bune potè se-si lucre pamentul mai bine si mai 
cu inlesnire ; si tieranii mai cu dare de mana pot 
folosi plugurile cu doue brazde, un lucru, carele 
este de lipsa- cu atât mai vèrtos, cu cât lucratorii 
sunt scumpi si este possibil, câ in viitoriu se de­
vină si mai scumpi. 
Terminând constatam, ca o mai buna ingrijire 
de crescerea vitelor ni-se presenteza astadi câ ò 
urgenta necessitate pentru o normala si succesa 
desvoltare ultarióra a poporului nostru. 
Ingrigirea pastorala pentru cei morbosi. 
Preotul, ca pastoriul turmei sale cuventatóre, 
are datorintia a-si estinde ingrigirile sale asupra sta-
rei atât psichice cât si fìsice a păstoriţilor sei asupra 
impregiurarilor sale bune si rele; acesta este pasto­
riul cel bun, pastoriul practic si modern. O stare de 
imprpgiur a păstoriţilor este de exemplu si morbul. 
Morbosul pretinde nunumai ingrigire trupesc^ sani­
tara ci si mangaiare : „doctorul sufletelor si al tru­
purilor'' fiind preotul in acest cas are teren frumos 
de activitate. 
Iubirea păstoriţilor o potè caseigâ preotul mai 
cu sema prin ingrigire adeverat parintiésca prin iubirea 
sa catra fii sei ce se estinde mai cu sema in necasuri, 
in suferintie si bóle. 
Si dèca mai adaugem catra aceste ca tocmai 
poporul nostru este acela carele se negliga cu totu­
lui in caşuri de bóle, lasându-se cu totul numai in 
voia lui Ddieu cu dicala ca: „deca vré Ddieu voiu 
mai trai, deea nu inzadar me trudesc" vom sci apre-
tiui acest teren de activitate pastorala care la noi 
preoţii români asemenea este delasata. 
De câte-ori obvin in parochia singuratice caşuri 
de'bóle, de câte-ori grasseza morburi epidemice si 
totuşi in cele mai multe caşuri nu este nime se sfa-
tuésca, se mângâie poporul, carele apoi recurge la 
superstiţii la vrajuri si vrăjitorii ce in celea mai 
multe caşuri sunt periculóse. Si deca ingrigirea pas­
torala s'ar estinde si asupra acestei împregiurari, câta 
mângâiere ar casciga preotul parochienilor sei cu cât 
ar scade morburile si mortalitatea in popor ! 
Ingrigirea pastorala pentru acésta io»pregiurare 
avènd îusemnatatea sa notorica, nu-i iertat se o 
negligam. Datorintiele pastorale in acest cas se pot 
grupa in doue părţi : in ingrigire de suflet si de 
trup; de-si noi duhovnicesci pastori suntem, nu sta 
in potriva chemării nòstre ea precând ne ingrigim de 
suflet se dam sfaturi si pentru bunăstarea, sănătatea 
eorpului. 
In celea urmatôre voiu arata deci pre scurt cum 
trebue sa procéda preotul in caşuri de singuratice 
easuri de bôle, cum in caşuri de epidemii. 
In general pastoriul practic si va estinde ingri-
girea sa ca in cuventarile sale se aducă 'nainte nu-
numai lucruri ce se referesc la suflet ci si la corp ; 
astfel vâ cuventâ despre bele ca urmările pecatului, 
despre cum avem se ne portam in caşuri de bôle si 
altele accentuând ca omul nu-i iertat sè se lase cu 
totul eventualităţii nelucrând din partea sa nimica 
pentru recascigarea sanetatii sale, ca este chiar pe-
cat a te lasă in vointia lui Ddieu numai, caci prin 
acesta am incercâ bunătatea lui Ddieu. 
In singuratice caşuri de bele preotul va urma 
conform principiilor pastorale déca indata ce i-va 
veni Ia cunoscintia ca cutare parochian al seu 
zace in bôla, lu va cerceta cu bunavointia chiar ne­
chemat. Nu va intârdia deci a intrebâ cu de ame-
nuntul pre cel morbos despre morbul seu si déca 
morbul ar fi grav se-1 mângâie cu cuvintele scrip­
turii, se verse in el sperantia de rensanatosiare se-i 
recomande rugăciuni, maslu liturgia, se-1 sfatuésca se 
se marturisésca si se se cuminece se-i recomande sin­
guri medicamente casnice care le va sci si le afla cu 
cale ; sa aplice cataplasme reci insusi arătând modul 
aplicării lor ; sa recomendë teuri si altele. 
Convingendu-se preotul ca casenii umbla cu vra-
juri cu descântece, se le arate ca aceste nunumai ca 
sunt nefelositdre, ba chiar neiertate si periculôse si 
se-i sfatuésca sa cheme medic priceput caci precum 
potem mântui o casa de foc deca schinteile si fla-
car'a prima se va stinge tocmai astfel si morbul se 
pete alunga deca chiar la inceput recurgem la mij-
loce medicale. 
Se nu cugete cineva ca prin aceste din urma 
preotul s'ar abate dela calea sa si ar clatină ere-
dinti'a in Ddieu a morbosului, caci precând recomanda 
ajutoriu medical trebue se motiveze acesta cam- in 
următorul chip : Bunul Ddieu la rugăciunile preotu­
lui, fiind atotputernic pôte se ne redeie sănătatea si 
fara ajutor medical dar nu voiesce ca se faca mi- • 
nuni pentru pecatele ndstre si se ne deie tămăduire I 
fara concursul nostru. Dar pentru aceia a dat putere 1 
tamaduitdre ierburilor arborilor si mineralelor ca 0-
mul ca mintea sa se-le intrebuintieze si se se ajutore 
in caşuri de bôle. 
Pe când recomandam medic morbosului se-1 sfă­
tuim se aiba incredere in dinsul, se urmeze ordina-
tiunile lui strictamente si se folosésca medicamentele 
prescrise. Caci ce folos ar fi de sfatul cel mai bun 
deca nu urmam aceluia? ce medicamentele cele mai 
bune deca nu le luam? Cel ce nu primesce con­
siliile unui medic priceput despicieza in sciinti'a ace­
luia darul lui Ddieu, si când nu urméza prescriselor 
lui pecatuesce in contra sa caci singur se lipsesce 
de viétia când i-a fost aprôpe ajutoriul trimis dela 
Ddieu prin medic. Din aceste nu urmeza inse ca noi 
se asceptam vindecarea numai dela medic si medi­
camentele lui, caci tămăduirile vine dela Ddieu si a 
spera vindecare numai dela dnieni ar fi un pecat 
contra lui Ddieu. Se recurgă morbosul deci la medic*, 
tiene-se de prescrisele lui si se se ruge el seu prin 
preoţi, se i-se deie vindecarea. In caşuri de epide­
mii pastoriul nencetat va sfătui pe paroehenii se-i 
mai cu sema la isolarea morbosilor. Vâ arata in 
scurta invetiatura ca bolele contagidse sunt periculoşi 
forte prin transmutarea dela unul la altul si prin a-
cesta mdrtea va secera cu grămada victimele sale.. 
Va sfătui pe poporeni se nu merga in case undfr 
sunt atari bolnavi se se feregea de coatingeri cu din-
sii, in deosebi se nu se aplece nici casenii asupra-
bolnavului, se nu sărute pe cel mort in boTa cori^ 
tagidsa. 
Nu ne potem mira in destul cum poporul nostro 
cu incredere drba nu se feresce pre sine in timpuri 
de epidemia incât, nici cum nu voiesce a se lasâ de 
obiceiul ca si la cel mort in atare bdla lipicidsa se 
aduna mulţi la priveghiare si comandare. Va face 
atenţi pre parochuni si la dispositiile legii in caşuri 
de bole epidemice, arătând ca acele legi si disposi-
tii fiind pentru binele lor, trebue se le obserreze 
strictamente intru t6te. Este aici datorinti'a preotului 
ca se intervină cu sfaturile sale si cu cuventarile sale 
convingat6re arătând periclul in care poporul de buna 
voia se arunca si acesta pe basa ca dinsul are dar 
torintia a se ingrigi nunumai de celea spirituale i n 
poporul seu. încât privesce impregiurarile estraordi-
naria de acesta natura nu vâ intrelasâ preotul oca-
siunea binevenita de a tiene parochiunilor sei inye-
taturi morale arătând ca noi suntem caus'a bdlelor 
nostre de o parte, de alta parte bolele sunt trimise 
dela Ddieu ca pedepse pentru pecatele ndstre si ca 
se se puna la incercare credintia ndstra. Balsamul 
mangaiator alinator de dureri si suferintie in tot ca­
şul este insa cuventul lui Ddieu, care a-lu vesti 
intru tdte impregiurarile preoţilor s'a dat; depinde 
deci dela preot ca pastoriu practic se scie intre-
buintia acest puternic mijloc spre fericirea temporala 
si eterna a păstoriţilor sei. 
C. Lazar, 
preot. 
I ^ p i 1 i *<> l> i i l o t > i s e r » i o © s o i . 
Biseric'a este cea mai perfecta institutiune cul­
turala, carea prin sântele precepte ale religiunei si 
prin practic'a ei organisatiune continua desvoltarea 
societăţii omenesci, apropiindu-o prin perfecţiune tot 
mai mult catra fericire. 
Intru adever; cea mai mare fericire o semte 
omul intr'o societate bine organisata, intre fraţi, cari 
fiesce care doresce fericire. si bucuria celuialalt, a-
vend consciinti'a egalităţii fratiesci, câ fii ai unui 
Părinte ceresc! 
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Inse pentru resultatele fericite a unei societăţi 
bine organisate se recere si o cualificatiune fericita 
a individilor ce o compun, se recere producerea, 
desvoltarea si realisarea a o mulţime de idei folo-
sitdre societăţii in general si individilor ei in parte : 
dara nici o ideia nu se pote réalisa fara de mate­
rie ! Chiar si valdrea trudei si eualifieatiunea pentru 
producerea, desvoltarea si realisarea ideilor se esti-
méza prin anumita cuantitatea de anumite surate 
materiale. 
Materi'a, eternul principiu real, in carele Crea­
torul se descopere omului pre sene in modu natu-
ralu, noi le numim : lume, natura, corpuri, puteri 
si legi naturale. Materi'a — nu pote lipsi nici bi­
sericii creştine la realizarea sântelor sale idei pentru 
fericire credincioşilor ei ! 
Biseric'a nu trebue se considere averea mate­
riala câ scop, ci ca pre acel mijloc indispensabil, 
de carele are necesitate imperativa la realizarea su­
blimelor 3ale idei, trebue se o aibe pururea in 
vedere. 
Cu drept cuvent mulţi au despretiuit averile 
materiale căci materi'a câ scop^ materi'a chaotica 
intru adever incurca, condamna si sdrobesce spiri-
telele cele debile ; spiritele creatdre inse au necesi­
tate de multa materia, in carea densele sciu réalisa 
bogatele lor idei. Pentru aceast'a invingerea «Spiri­
tului lumii" sau materialistic se intielege greşit sub 
despretiuirea materiei ; ci sub predomnirea si folo­
sirea raţionala a cât mai multa materie pentru reali­
sarea ideilor mari in servitiul desvoltârii societăţii 
omenesci trebue se se intieléga. 
Materi'a se câştiga prin economie. Biseric'a a 
aprecint valdrea reala a materiei si pentru economi-
sarea ei a instituit epitropi'a. Epitropi a economizéza 
averea materiala si o pune la indeman'a celor alalte 
organe culturale ale bisericii pentru intretiênerea si 
desvoltarea vieţii acesti'a. 
Epitropi'a câ organ inca- si are organisatiunea 
sa, si pentru ca se péta économisa cu succes, trebue 
se aiba o organisatiune cât se pôte mai corespun-
dietdria. Organisatiunea esterna câ epitropie metro­
politana, diecesana, protopresbiterala si parocbiala, 
respective fundationala, este pré-nimerita. Dens'a 
corespunde categoriilor gradelor din organismul bi-
sericei, inse acesta nu este de ajuns ! — Nici aeea 
nu este de ajuns, ca fiecare epitropie lucréza in 
sfer'a gradului seu, ori cât de mult ar lucra ca or­
gan solitar si separat ! Epitropi'a bisericésca trebue 
so aibe si o organisatiune interna, carea se lege in­
tre sine tdte impreuna, se producă si se economi-
zeze dupa principiile sciintiei moderne ale economiei, 
ér materi'a economisata se circuleze cu repediciune 
siguritate si acuratetia prin intreg corpul bisericesc, 
potentiand puterile acestuia prin pulsatiunile sale sa-
netôse intogmai ca sângele corpul omenesc. 
In starea de presinte cu privire la organisatiu­
nea interna a epitropiei bisericesci, epitropiile paro-
chiale nu stau in nici o legătura de negociatiuni seau 
de afaceri intre sene, nici cu cele porotopresbiterale. 
Sunt epitropii parochicle, cari dispun de sume de 
bani si de averi, pre cari le depunu spre fructifi­
care la institute străine pentru un venit băgatei. 
Sunt era altele cari iau imprumuturi scumpe, sau 
umbla in cerşit cu anii, spre a-si astringe sumele 
necesarii pentru acoperirea lipselor lor, pre când 
bucuros ar plaţi o dobânda moderata pentru avan­
sarea unui inprnmut la timp, carea dobenda ar cădea 
erasi in folosul bisericii. 
Epitropiile ppresbiterale sunt intr'o stare cu totul 
anormala, intru cea ce privesce menirea lor. Densele e-
sista asia dicend numai dupa nume, câ o institutiane 
mai mult ideala, t6ta ocupatiunea lor marginindu-se la 
un raport anual, ce-1 da sinodului seu despre starea 
averilor parochiilor din protopresbiterat, cela ce este 
mai mult un raport statistic, din punct de vedere 
epitropial putien semnificativ, pre când epitropiile 
protopresbiterale ar trebui se fie centre provinciale-
de mari averi bisericesci, cari se dea succursul lor 
epitropiilor paroehiale, se mijlocesea circulatiunea 
reciproca intre acestea, apoi intre epitropiile paro­
ehiale si cele diecesane. precum la rândul lor cele 
diecesane ar trebui se fie mijlocit6rele intre epitro­
pi'a metropolitana si intre cele protopresbiterale, ea 
averea si valorile se p6ta circula in tot corpul bi­
sericesc folosind si ajutând, unde cere trebuinti 'a 
fructificând in biserica prin si pentru biserica, seu-; 
lind astfel biseric'a de a-si da rodele economiei sale ' 
altor institute străine. 
A introduce o astfel de organisatiune in vieti'a 
economica a epitropiilor nostre bisericesci este de 
cea mai mare trebuintia pentru desvoltarea si per­
fecţionarea culturala, economica si si-a insesi vieţii 
societăţii bisericesci, carei'a s'ar dâ mare avânt. , ^ 
D6ca particularii tiân cont de resultatele prac­
tice a le sciintielor economice si le aplica la între­
prinderile lor de econimie cu mult mai vârtos bise­
ric'a trebue se se intereseze de densele, aplicandu-Ie 
in vie'ti'a epitropiilor sale. Deca se considerau sciin-
tiele economice-financiale mai de timpuriu de catra 
biseric'a nostra, si deca se punea o deosebita ingri-
jire pe organisatiunea iuterna a epitropiilor sale, s'ar 
pute bucura astadi de averi cu mult mai mari, prin 
mijlocul caror'a si-ar pute inlesni un progres mai ra-
pede in cultur'a generala si special in cea religidsa-
morala si economica. Multe averi a le poporului c re T 
dincios s'ar fi păstrat si sporit prin ajutoriul biseri­
cii, si nu s'ar fi perdut pentru noi. 
Confundând mulţi materi'a, economica cu mate­
rialismul filosofic, s au preocupat in contra averii ma­
teriale si au propagat păreri greşite in popor despre 
valdrea averii materiale ; alţii din nesciintia sau din 
egoism culpabil au predicat principii fericitdre (?) 
despre sărăcie in biserica, neintielegend cuvintele 
Mantuitoriului, care numai pe acei bogaţi ii condamna, 
cari nu sciau folosi averile lor pentru scopuri de 
charitate. Gà Mantuitoriul punea pond pe chiverni-
sél 'a raţionala o dovedesce s-tul Evangelist Mateiu la 
cap. XXV. 1 4 — 3 0 . in pilda cu talantii si cu ser­
vitorii sau administratorii diferiţi, cărora un stâpan 
ii concrediù mergend densul departe. La rentôrcere 
stăpânul lauda pre acei doi servitori, cari economi-
zand insisi cu banii i-au sporit induoit, ér pre cel-ce 
ingropase talantul unic, l'a ocărit, caci nu l'a depus 
•spre fructificare la atare institut al schimbătorilor, 
sau bancarilor. Evident, cumca Mantuitoriul recomanda 
in prim'a linea economisarea directa a averii si nu­
mai in à duda linea esarendarea sau depositarea 
spre fructificare a densei. 
Averea bisericei, ca avere comuna are o insem-
natate economica cu mult mai superidra de cât ave­
rea privata; căci averea privata risipindu-se mai usior, 
familia decade in miserie, si Ddieu scie dupa câţi 
decenii sau secoli sau nici odată se va mai poté re­
culege vre un membru sau urmasiu, si innaltia in 
viéti'a sociala ; pre când, déca esista o biserica bo­
gata cu bogate institutiuni de charitate trupésca si 
spirituala, celor decadiuti economieesce li-se pun la 
indemana tdte posibilele mijlôce pentru dobândirea 
unei noue positiuni sociala, de carea sunt vrednici si 
pentru cultur'a fiilor lor, scapandu-i de degenerarea 
sociala, cârea este atâta de trista pentru individ, cât 
si pentru societate. 
Efectele averii comune se ved mai bine la po-
pdrul israiltean. Alianti'a acestui popor au astrins 
sume colosale, din timpuri vechi si le administréza 
in felul seu. Destul, cà mulţi admiram colosalele o-
peratiuni financiale a caselor Rothschild, Cremieux, etc. 
cu cele mai puternice state, precum si marea muni-
ficentia a baronului Hirsch si colosalele jertfe de 
charitate ale acestui'a si ale altora de felul lui in 
diferite parti a ale lumii. Influinti'a averii materiale a-
supra vieţii economice, politice si sociale a aliantiei 
se revarsă asupra fie-carui membru a dinsei in tôte 
împrejurările de pretutindené, pre unde traesc, si 
unde au afaceri ; pre când omul serac al unei socie­
tăţi serace nimenea nu-1 baga in ssma nici pe densul 
nici afacerile lui. 
Biseric'a nôstra cu un'a epitropie metropolitana, 
cu 3 epitropii diecesane, cu 62 epitropii protopres-
biterale si cu 2019 epitropii parochiala la 1.600,000 
credincioşi sau aliaţi in biserica gr. or. romana din 
Ungari'a si Transilvani'a, in cel mai scurt timp ar 
économisa milidne, pe cari le-ar puté pune in ser­
viciul culturei intelectuale, economice, si religidse-
morale a le poporului ; ér prin aplicarea in funcţiu­
nile de comptabili la protopresbiterate si la epitro-
piile parochiale mai bogate, apoi prin sporirea lor la 
cele diecesane si metropolitane, s'ar poté intemeia 
fericirea si esistinti'a a aprôpe 1000 familii inteli­
gente române. 
„Panea nôstra cea da tdte dilele" si-o pdte cre­
ştinul ca om de omenie si muncitoriu diligent ago­
nisi pentru sine si pentru famili'a sa numai unde 
averea economica ii da prilegiu de munca, si numai 
aci se pot cultiva si virtuţile; caci averea reala este 
temeiul culturei, carea intrupâza sublimele idei, ce 
conduc omenimea la libertate, la fericire, la Ddieu. 
Cei chemaţi deci se se cugete serios la organi-
satiunea interna a epitropiilor ndstre bisericesci pentru 
mai marea glorie alui Ddieu. 
Recitia, Nov. 1892 . 
1. Sumu. 
Din Stistv'a Eppului Grigorie Romnic. 
1749. 
[Continuare la Kr. 35 din 1891.] 
Era preotul si diaconul vrend a sluji S. litur-
gia, cu totul este datoriu catra acdsta a ave de­
osebi 1) si acesta ca sa f i a v o i o s " i n t r u g ă ­
t i r e a s a (spre slav'a lui Dumnedieu, carele se 
slavesce in S. Troitia, si spre cinstea tuturor sfin­
ţilor carii se veselesc in raiul cel ceresc : si spre 
folosul si iertarea pecatelor lui si a tuturor credin­
cioşilor lui Dumnedieu carii sunt pre pament si a-
celor ce au reposat cu crescinatate intru drepta cre-
dintia, si pentru toti cei ce vietiuesc deosebi, 2) si 
pentru cei pristaviti 3) carii s'au incredintiat ruga-
ciunei lui si pentru buna intemeiarea sabornicestii 
si apostolesci Beserici a r ă s ă r i t u l u i ) . . . sa f a c a 
d u m n e d i e d s c a l i t u r g i a d u p a ' p o r u n ­
c a D l u i s i d u p a o b i c e i u l u s f i n t e i 
b i s e r i c i a r ă s ă r i t u l u i , c a o t a i n a . c e 
s f i n t i e s c e p r e D u m n e d i e u s i c u r a -
t i e s c e p e c a t e l e d e s e v e r s i t ; intru care 
se pog6ra s-tul Duch prin cuvintele gurii lui, dupa 
cuvintele dumedieescilor cuvinte, si când d iee : „si 
fa adecă panea acest'a in cinstit trupul lui Christos 
si vinul acesta (cel amestecat cu pucina apa) intru 
sângele lui cel Dumnedieesc prefacendu-le cu Du-
chul teu cel sfint" (cele inainte puse pre prestol cu 
adeverat pre infiintial.) 
A c i n c e a : cu totul se se nevoesca ca se 
se apropie cu mare curatienia si cu plecata smere­
nia spre acesta dumnedieesca Taina, cugetând de 
mărirea si de milostivirea si de curăţia cea fara de 
măsura alui, aducându-si aminte si de prostimea si 
spurcăciunea si neputinti'a sa de aceste dara cuge­
tând va afla omul mare mila si bucuria. 4) 
A s i e s a : se se nevoiesc cu de adinsul a-si 
casigâ lui-si temere de Dumnedieu si dragoste alui 
') Adecă: mai are negreşit si aceste d'ale ave in 
socotinti'a: Dispositi'a pietosa vesela. 
2 ) Pentru cei ce trăiesc in retragere in monastiri, 
ducend vietia de sihastru. 
3 ) Pristaviti: reposati. Tautologia ce caracteriseza 
forte mult scrierile vechi ce sunt a se luâ drept eflus al 
poesii evreesci. 
4 ) Cugetând adecă, pe de o parte la mărirea si in­
durarea lui Dumnedieu de alta parte la simplitatea inti-
natiunea si neputinti'a sa pentru pecatele sale. 
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Crh. si de a cugeta la patimile Domnului caci va se 
iea nădejdea cea duhovnicésca, catra care rugăciunea 
eu de adinsul si cu socotinfi'a forte este ajutatóre. 5) 
Deci intr'acesta chip mainainte gatindu-se preotul 
spre vrednicia slujirei a S. liturgiei (seu cel ce va 
•re se se cuminece cu Trupul si sângele cel Dum-
nedieese) datoriu este vecernia cea de sera a o se-
versi seu sa o asculte dupa tóemela bisericei spre 
carea Taina cu cucernicia se se invetie in gândul 
seu cu umilintia cugetând: cum Domnul si Mantui-
toriul nostru Is. Chr. dupa patimile sale cele man-
tuitóre Vineri sera pentru peCatele nóstre pre cruce 
spandiurand au murit pentru mântuirea nostra, cum 
nnul din ostaşi cu suliti'a cdst'a lui a impuns si in-
data au ieşit dintr'insa sânge si apa cum dupa a-
césta Iosif împreuna cu Nieodim trupul lui Chr. po-
gorândul Pau infasiurat cu pânza si in mornient nou 
l 'au pus, si cum Mari'a Magdalin'a impreuna cu 
précinstita muma a Dumnului cu mare plângere si 
tânguire intru amariciunea inimei le vedé acestea. 6 ) 
Era dupa cina seversim rugăciunile si candnele 
cele hotarite luisi, cum e s t e : Acathistul stăpânei 
Nascatórei de Dumnedieu, séu al Domnului is Chr., 
seu al sfinţilor, carele este in fîesce di, séu al an-
gerului pazitoriul s e u 7 ) si mergând spre somn cu 
cucernicia se cum pré sfanţul suflet al Mantuitoriului 
împreunat fiind cu Dumnedieirea s'au pogorit in iad 
si au legat cu puterea pre stapanitoriul intunerecului 
si imperatia aceluia o au prădat, si sufletele ale tu­
turor drepţilor ce erau acolo din veac, din muncirea 
lui le-au slobodit si impreuna cu sine le-au inaltiat, 
si apoi dela preaslavita inaltiarea sa in rain le-au 
salasiluit. 
Dreptacea multiamindu-i pentru tote facerile de 
bine ale lui, care au făcut neamului omenesc cu mór-
5 ) Gândind cu pietate la patimile Mantuitoriului, va 
ave mângâiere sufletésca si iubire catra sta servire, spre 
care conduce forte mult rugăciunea ferbinte si luarea 
aminte desine. 
6) Preotul cel ce are de a liturgisi d a t o r este a 
sevérsi mai nainte vecernia seu rugăciunea de séra, séu 
in cas de imposibilitate se o asculte, càci nu se cuvine 
măcar a calatori pe acel timp, ci a ne transpune cu min­
tea si inima la locul si timpul mantuitórelor patimi a 
mantuitoriului Chr. si astfeliu ne vom cascigâ pietatea 
cea mult dorita la servire s-tei liturgii si domne ! câţi 
dintre noi nunumai ca nu servesc vecernia, ci dispun se 
se tragă clopotele numai, si dinsii petrec intru locuri pro­
fane in cugetări si afaceri neiertate, batetore la ochi si 
credincioşilor ce se candaliséza. Unde este aici amorea lui 
Chr. si servirea sa sacrosanta unde spiritul rugatiu-
nal farà de care nu potem servi cu cuviintia si vrednicie 
Domnului. 
7 ) Èra dupa cina: sfèrsind. „Dupa cinarea" si. a. 
Aceste tòte se cuprind in „Acaftistul preasantei Nascatóre 
de Ddieu si alte acaftiste si rugăciuni." 1881. Tipogra­
fia archidiecesana. Dar durere ca nunumai nu se cetesc 
dar cati preoţi sunt, cari n'au nici Acathistul ! Ore sa 
fim noi mai necredincioşi ca preoţii papistasi, cari cu a-
tâta consciintia cetesc „Breviariul" lor ! ? 
tea si patim'a sa cea mantuitdre si facatdre de vi6-
tia cu deadinsul sa-l rdge. ca si tdte gresielile lui 
curatindu-le pentru acelea sa-l mantuiesca pre din-
sul de munca cea veciniea si sa-l invrednicesca im-
peratiei sale. Si pre preacurat'a Nascatdre de Dum­
nedieu cu deadinsul sa o rdge, câ cea ce a fost im­
preuna partasia patimilor si morţii fiului seu, si a -
cestea le-a privit cu multa durere, ca pre o folositdre 
in vieti'a acest'a si ajutatdre spre tote faptele cele 
bune, si in diua prjstaverei, din trup sufletul isbar 
vindu-1 prin folosinti'a cea tare a sa de năvălirile 
diavolesci sa-l mantuiesca si sa-l salasiluiesca intra 
imperatia fiului seu; ca tdte le pdte ea o maica a 
le cascigâ dela fiul seu, celor ce alârga catra dinsa. 
cu credintia. 
(;. Lazar, 
preot. 
(Va urma.) 
Monografia comunei Chitichaz. 
de Iosif loan Ardeleanu. 
(Continuare si fine.) 
XII . 
Fundatiunile cont. Coloman Almăsy sen. din /ocv 
In necsu cu celea comunicate pana aci, nu pot 
intrelasa a nu inregistra cu multa multiamire si re-
cunosciintia la acest loc spre eternişare in inimile 
credincioşilor, respective a sătenilor mei urmaşi de 
aicia, acele fapte măreţie, umanitari si de trăinicie 
veciniea, prin care Escelentia s'a cont. Col. Almâsy 
sen. din loc si-au încununat viati'a pre pament si 
sus in Ceriuri. 
E o adeverata raritate intre magnaţii maghiari. 
Pot se constat, ca nicairi prin singuratecile comune 
din patria nostra, fatia de ai noştri, nu s'au mani­
festat atâta charitate si iubire crestinesca ca din 
partea numitului conte, care a făcut mai multe fun-
datiuni tot cu scopul de-a promova binele comun 
si a ajutora prei lipsiţi. 
Piosul conte numai la noi are fundatiunile ur -
matdre: 
1. „Fondatiunea Denes" s'au infiintiat la anul 
1 8 6 3 Aprilie 2, din incidentul nascerii Aiului seu 
Denes, născut la 23 Martie 1 8 6 3 . Fundatiunea sta 
din 1000 fi. v. a. (Magyar foldhitelint. kotveny Nr , 
1664) . Se impartesiesc din ea 10 seraci fara dife-
rinti'a de confessiune si naţionalitate, in fiesce care 
an la 15 Maiu si 15 Noemvre. 
2. Fondatiunea „Maradvâny foldek vâltsâga." 
E infiiintiata la 1863 Iulie 14 si sta din 6500 fi. 
v. a. (Magyar foldhitelintez. zâlog-leveT). Se impar­
tesiesc in ajutdre 12 seraci de ori ce confessiune 
si naţionalitate in fie care an la 15 Maiu si 15 
Noemvre. 
3 . Fondatiunea „Gyâmsâgi". E infiintiata. la 
1 8 7 3 Iunie 30 si sta Ia inceput din 6000 fl. v. a. 
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(1868-iki vasuti kólcsón kótvények). Primesc aju­
tore anuale 10 seraci tot la 15 Ianuarie si 15 
Iulie. 
4. Fondatiunea de 1000 fl. v. a. (Âllamado-
sâgi kótvény Nr. 116 .732) din incidentul denumirii 
sale de consiliar intim actuale de stat al Majestatii 
Sale. E infiintiata la 26 Septemyre 1885 . Primesc 
ajutore 10 seraci farà diferintia de confessiune tot 
la diu'a nascerii Majestatii Sale in 18 August n. 
5. Fondatiunea de 1000 fi. T. a. (Âllamados-
sâgi kotvény Nr. C. 228 .097) din incidentul căsă­
toriei Aiului seu Dénes cu cont. Kârolyi El'a la 28 
Aprilie 1888. E infiintiata la 5 Maiu 1888 . Se 
împarte intre 10 seraci tot la 28 Aprilie in fie­
care an. 
6. „Fondatiunea preoţilor si invetiatorilor rom. 
greco-orientali din loc" de 1785 fl. v. a. Din pro­
centele acestai fondatiuni anualminte se impartesiesc 
preoţii si invetiatorii din loc. 
7. „Fondatiunea şcolarilor seraci" romani greco-
orientali. Sta di 500 fl. v. a. papiro de stat. Din 
procentele acestei fondatiuni pe la finea fiecărui an, 
şcolarii seraci si umbltori la sedia, se proved cu îm­
brăcăminte, in proportiune egala. 
8. Fondatiunea de 1000 fl. y. a. (Âllamkot-
vények). E infiiintiata in an. tr. din incidentul vin­
decării nepótei sale Iean. Se impartesiesc din ea 
1 0 seraci in fie-care an la 15 Iulie si 15 De-
•cemvre. 
Tòte fondatiunile sunt elocate in papire de va-
lóre. Unele din ele sortindu-se s'au sporit la 1300 
fl. v. a. si asia totalitatea fondatiunilor espuse a-
stadi se urca la suma de 20 ,085 fl. y. a. de dupa 
care percentele se urca anualminte preste 900 fl. v. 
Din aceste se impartesiesc anualminte preste 62 de 
seraci ; dintre cari sunt 41 români. Daca locuitorii 
ar fi avisati ca se-si sustiena pre seracii sei, ar tre-
bui se solvésca 5 % dela 100. 
„Si sunt si multe altele, câte a făcut genero­
sul conte, cari, de s'ar fi scris câte una, mi- se 
pare, ca in cartea acesta nu ar inchepe faptele, ce 
s'ar fi scris." 
D I V E HJ S JSJ. 
f Cas de morte. Sâmtind in inim'a nostra du-
Terea, de carea este greu incercat un amic si coleg al 
nostru, anunciem cu durere, ca onorabilul nostru 
confrate, dlu Dr. Aureliu Demian, profesoru de higiena 
la seminariul din Arad a fost greu incercatu de sdrte 
prin trecerea cea mult pre timpuria a iubitei si neuitatei 
sale socii, domn'a Oi i v i ' a n ă s c u t a P e t e o, carea 
ieri diminetia dupa grele suferintie si-a dat nobilul ei 
sufletu in manile Creatorului in etate de 21 de ani si in 
anul ai treilea al fericitei sale casatorii, lasand in cel 
mai profund doliu pre neconsolabilul ei sociu, pre necon-
solabilii sei părinţi, dlu Dr. Lazar Petco si dn'a An'a 
Petco nasc. Siandor, pre neconsolabilii fraţi si sorori ru­
denii si consângeni. 
Remasitiele pamentesci ale defunctei se vor depune 
astadi la doue <5re dupa amedi spre odiehna eterna m 
cimiteriul din Arad. 
Esprimandu-ne condolenti'a nostra facia de necon­
solabilul sociu si facia de neconsolabilii părinţi, rogâra 
pre Celu Atotputernicu, câ se-le aline durerile acestei 
ireparabile perderi, er sufletulu reposatei se-lu asieze ia 
locasiurile drepţilor! 
In veci amintirea ei! 
* Multiamita publica. In 24 Noemvre v. c. 
s'a celebrat in biseric'a nostra parastas jtentru ilustrai 
decedat A n t o n i u M o c s o n y i , cu care oeasiune dlu 
Michail Scheibling, director al domeniului Mocsonyi, a 
distribuit intre şcolarii noştri incaltiaminte, rechisite de 
scdla si alte ajutore. Subsemnatul îmi împlinesc o plă­
cuta datorintia, când in numele şcolarilor mei aduc ilustru­
lui d-nu Zeno Mocsonyi cea mai profunda multiamita 
pentru darurile, cu cari si de asta data a venit in ajuto-
riul poporului din Bata. Dumnedieu se-i resplatesea a-
eeste daruri prin deplina sanetate si vietia îndelungata, er 
sufletul in veci neuitatului ilustru defunctu Antoniu Mo­
csonyi de Foen se-lu asieze in locasiurile drepţilor! Bata 
in 26 Nov. v. 1892. Ioniehie Nestor, invetîatoriu. 
* Bibliografie. Au apărut dilele acestea: „Stu­
dii practice pentru t e o r i ' a m u s i c a l a , divisatain trei 
parti: armonie, contra punct si fuge, de Ernest Friederich 
Bichter. Revediuta si complectată de Alfred Riehter. Tra­
dusa si editata de C o n s t a n t i n M. C o r d o n e a nu. 
Bucuresci Typo-Lytografi'a si fonderia de litere Dor. P. 
Cucu, Bulevardul Elisabeta 8. 1892. 
Acest'a este titlul unei cârti de specialitate ce se 
estinde pe 248 pagine in format 8° mare, datorita acti­
vităţii desvoltate in interesul musicei ndstre naţionale de 
dlu C. M. Cordoneanu profesor si redactor al „României 
Musicale" din Bucuresci. Cartea d-lui Cordoneanu e de 
o valdre incontestabila si ea e menita fara indoela a oferi 
tinerimei ntfstre si tuturor iubitorilor de musica un bun, 
de care pana acuma au dus mare lipsa. E o invetiatura 
vechia, câ music'a nobileza inim'a si spiritul, der câ se in-
fluintieze ea nobilitând asupra n6stra, se recere la tdta 
intemplarea un studiu sistematic de musica; se recere in-
vetiarea rcgulelor armonice si de compositiune. La acest 
studiu cu sistem se pote ajunge numai prin cântarea si 
esercitiul a tot ce e corect, ce e natural si in conformi­
tate cu legea combinatiunilor armonice. Din pazirea rigo-
rdsa a regulelor armonice resulta stilul curat musical, sti­
lul riguros seu fras'a severa, care nobileza inim'a, care 
ageresce judecat'a, formeza simtiul corectitatii si al frumo­
sului si nobileza gustul. 
Intru cât la noi nu s'a potut desvolta in acesta di­
recţiune simtiul musical si intru cât compositiunile n6stre 
nu sunt caracterisate prin intrebuintiarea stricta a regu­
lelor armonice; caus'a zace in insasi lips'a unei cârti de 
compositiune, a unui studiu teoretic musical. Când d-1 
C. M. Cordoneanu a scos la lumina cartea Dsale, a um-
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plut asiadara un gol de mult sèmtiet in literatur'a nostra 
musicala; a dat in mân'a tinerimei nostre musicale un 
manual bun, de care se vor servì cu mare succes la stu­
diul musicei. 
Recomandam cu deadinsul oper'a d-lui Cordoneanu 
tuturor amatorilor de musica, ca o carte de valóre, carea ii va 
instrui temeinic si cu succes in compositiuni musicale de tòte 
nnantiele. DI Cordoneanu a fixat pretiul cartii in 8 lei, 
dér in cât seim noi, atât revist'a „România Musicala," cât 
si cartea din vorba, Românilor de dincóce do Carpati le 
dà cu pretiuri reduse. 
* Siedintia publica. Societate de lectura „An-
dreiu Siaguna" va tiene o siedintia publica Dumineca in 
29| Novembre st. v., in memoria Marelui Arcbipastoriu 
Andreiu, in sal'a cea mare a „Seminariului Andreian" cu 
o programa forte variata. 
f Necrolog. Cu inima adune sfâşiata de dórere 
aducem la cunoscinti'a consângenilor si cunoscuţilor, ca 
vecinie neuitat'a nòstra mama si bunica E c a t e r i n a 
V u i a născuta Diaconovici Loga, professerà de odinióra 
a institutului Otetelesianu din Craiova, in 21 Novembre 
a. c. la 3 óre in nópte si a dat nobilul suflet in manile 
creatoriuhii, in al 62 an al etatii sale. Odihnesce in pace 
suflet blând si privesce spre noi ! — B.-Comlosiu, 21 No­
vembre 1892. — luliu si Romul Vuia. 
C o n c u r s e . 
Pentru ocuparea postului invetiatoresc dela scól'a 
II-a gr. rom. din comun'a Tautiu. se escrie concurs cu 
terminu de alegere pe 13/25 Decemvre a. c. 
Emolumintele supt in bani gat'a 300 fl. v. a. diurna 
la conferinti'a invetiatorésca 15 ti., scripturistica 8 fl., 
pentru curatoratu 8 fl., si 7 stangeni de lemne din care 
are a-se incaldi si sal'a de invetiament, cuartiru liberu cu 
gradina de legumi. 
Dela recurenţi se pretinde, ca la recursul loru, se 
fie adnesat : Estras de botez, atestat de moralitate, te­
stimoniu de cualificatiune atât din limb'a româna cât si 
din cea magiara si adresat catra on. com. paroehial din 
Tautiu, trimis Pré On. Domn Acsentiu Chirila preot si 
inspector cercual de scóle in Silingyia comitatul Aradului, 
cel mult pana cu 3 dile ante de alegere. 
Adaugendu si aceia ca au a-se presenta s i la sant'a 
biserica in vre-o Dumineca seu serbatóre, spre a-si areta 
desteritatea in cânt si tipic. 
Tautiu, la 21 Noemvre st. v. 1892. 
Ioanu Birau, m. p. Teodora Laz'a, m. p. 
preş. com. par. not. com. par. 
In contielegere cu mine : ACSENTIU CHIRILA, m. p. 
insp. cer de scóle. 
—•— 
Pentru deplinirea parochiei de class'a prima din co­
mun'a T.-Remetea — protopresbiteratul Timisiorii, devenita 
vacanta prin mórtea preotului Nicolae Petrescu, se escrie 
concurs cu termin de 30 de dile dela prim'a publicare. 
Emolumentele anuale sunt: TJn'a sessiune parochiala ; 
stol'a si birul usuat ; un platiu paroehial cu cânepisce ; 
cari tote computate dau un venit minimal de 820 fl. Din 
acest venit veduv'a va ave competinti'a normată in §-uI 8 
al reg. pentru parochii. 
Recursele provediute cu documentele originale de 
cualificatiune pentru parechii de cl. I-a, adresate comite­
tului paroehial din T.-Remete, sunt a-se substerne oficiu­
lui protopresbiteral din Timisiór'a. Recurenţii sunt avisati 
a se presenta cu 8 dile inainte de alegere in vre-o Du­
mineca séu serbatóre in s. biserica din T.-Remetea, spre 
a-si areta desteritatea omiletica si rituala. 
T.-Remetea, 22. Octomvre 1892. 
Comitetul paroehial. 
In contielegere cu Dr. TRAÍAN PUTICIÜ, m. p. proto-
presbiterul Timisiorii. 
—•— 
Se escrie concurs pentru indeplinirea definitiva a 
postului de invetiatoriu la scól'a gr. or. rom. confessionala 
din Cladova, comitatul Aradului Inspectoratul Radna in 
urmarea renunciare! fostului invetiatoriu Aureliu Jurc'a 
cu termin de alegere pe Duminec'a din 13/25 Decem­
vrie 1892. 
Emolumintele împreunate cu acest post sunt : 1) 
In bani gat'a 260 fl. v. a. 2) Interesele de dupa capitalul 
depus de 613 fl. v. a. in cassa de păstrare dela V. Con­
sist, iarasi in bani gata suma de 24 fl 54 cr. v. a. 3) 
Pentru conferintia cand va participa 5 fl, 4) Pentru can-
torat 12 fl, 5) Pentru curatorat 8 fl, 6) In natura 6 orgii 
de lemne din cari e îndatorat a incaldi si scól'a (sala de 
invetiament), 7) Competintie desdaunari de pasiune anual-
minte de nu va ave vite recerute 7 fl. 46 cr, 8) Alta 
competintia din arend'a pamentului invetiatorescu, care-lu 
folosesce comun'a de pasiune 8 fl, 9) Cuartir liber cu 
una chilia si culina, grajd si gradina de legumi. Sum'a 
325 fl v. a. 
Dela recurenţi se cere se produca testimoniu pre-
parandialu, de cualificetiune si de limb'a magiara, a-
poi cel putien 2 (doue) clase gimnasiale ori civile: in. 
lips'a celor cu cualificatiune receruta mai sus, se primesc 
si cei cu mai putiena cualmcatiune, ér la cas când nu 
vor recurge individi cualificati, se primesc si preparando 
absoluţi : dar alegerea acestor'a se considera de nimicită 
in caşul dèca la terminul procsim al esamenelor de 
cualificatiune nu se va cualifica, si se va deschide con-
curs nou. 
Alegendul invetietoriu pentru sum'a espusa in punc-
tul 4. va ave a tiene si implini cantoratul in biserica, a-
participa la tote inmormentarile dela 7 (siepte) ani in 
susu, la parastase si cununii, fora alta tacsa. 
Recurenţii vor ave a-se presenta in vre-o Dumi­
neca, seu serbatóre pana la terrmnul alegerei in S. Bise-' 
rica din Cladov'a, spre a-si areta desteritatea in cantare 
si tipie. 
Recursele astfeliu instruite, si adresate comitetului 
paroehial din Cladov'a, pana inclusive in 12 24 Decemvre 
a. c. sunt a-se tramite Multonoratului Domnu Iosif Vu-
culescu, inspector cercual de scóle in Sioimosiu u. p. 
Radna comitetulu Aradului, cele mai tardiu iutrate nu 
se vor lua in consideratiune. 
Cladova 15/27 Noemvre 1892. 
Pentru comitetul paroehial : 
Michail Jurca, m. p. 
presídele comitetului. 
In contielegere cu mine: IOSIF VUCULESCU, m. p. 
inspector de scole. 
—•— 
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